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芻Ｐ１３ ９ ８ 号(1950 年４ 月創刊　 昭和46年７月30日　 第3種郵便物認可)女 性 ニ ュ ー ス2004 年 ７ 月 ３ ０ 日 （ 金l 窖 日 ）（ １ ）
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二　　　　 自然の色と味を生かすうすくち
三⑤|= 夕1ジマル醤油
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‘The  Women ｓ゛ News,  Japa 卵
●…第８回加藤シヅエ賞…●
自民「論点
整 理 」案
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生きることの意味を問う美しい物語
ﾅ ｹﾞｷ ﾊﾞﾄ
ﾗﾘｰ ●/以 昌Jls 豐しのぶ訳
httpｿ/  www.asunaroshobo.co.  j p
〒162-0041東京都 新宿区早稲田 鶴巻町551-4
Te1:03-3203-3350 Fax:03-3202-3952
たのしくたべよう
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1 ごはんのはなし
２ やさいのはなし
３ おいものはなし
４ おまめのはなし
５ さかなのはなし
６ かいそうのはなし
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お　　 ｀　　　　 ご
が つ 定 ４ 河 ポ　　　 が き
お
Ｕ 蕩
お
ｕ
く う ぶ ８　 諞 く う い
さ　 なr!　 覃 さ　 か
ん　 いIX　I; ん　 が
忘 れ っ ぽ く て 、 思 い こ み が 激 し く て 、
目 立 ち た が り や 、 で も 、 友 だ ち 思 い の
愛 す べ き が ち ょ う お く さ ん が 、 ど う ぶ
つ 村 の 仲 間 た ち と 繰 り 広 げ る 愉 快 な お
話 。 読 み 出 し た ら 誰 も が が ち ょ う お く
さ ん の 魅 力 の 虜 に な る こ と で し ょ う 。
福 音 館 書 店711j 昌 ぼ 瑟 瑟t 罌 ごj
日　　　　　｡_､｡｡､_ 。､｡･ 。｡｡｡｡､･｡l｡･｡｡｡｡､｡、
子どもの本の文溪堂
ぽ つ け に プ
ー
ね こ じ た お ん せ ん のま き
7j 冷 温 昌7
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おばけのねこだまし- ちゃんに招待されて､5 人は
｢驚 昏 司 膕G は…。
〒112-8635 東京都
文京区大塚3-16-12
URL http://www.burkei.co.jpTEL03-5976-1515 FAX03-5976-1518
新ｼﾘｰ ｽ 刊ﾞ行開始!!
西 遊 記 〈j〉天 の 巻
斉藤洋･文／広瀬 弦･絵
山頂の石から生まれた猿の孫
悟空。猿たちの王となり、修
行をつみ不老不死になって天
界にまでのりこみ大あばれ。
東洋が生んだ世界最強の冒険
物語を現代に。 1365円(税込)
ﾌﾟﾘﾝｾｽ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
K｡ブライアン･作／露久保由美子･訳
母と二人暮らしのジュリアは苦
学生。一方、カリーナはヴァイ
ンランド国の王女。ロスで偶然
出会った二人は、１万ドルでひ
と晩入れかわることになった。
現代のおとぎ話。1449円(税込)
理論社 研帚賢照児咢゛
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